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PRINOVE ARHIVSKOGA GRADIVA  
HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA 
U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014.1 
 
PREUZIMANJA TEMELJEM ZAKONSKE OBVEZE 
1. Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu 
Gradivo Republičkoga sekretarijata za narodno zdravlje 1963.-1965., Repu-
bličkoga sekretarijata za socijalnu zaštitu 1963.-1965., Republičkoga sekretarijata za 
narodno zdravlje i socijalnu zaštitu 1965.-1979. te Republičkoga komiteta za 
zdravstvenu i socijalnu zaštitu 1979.-1990.; sve uklopljeno u fond Republički 
komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu (236 d/m). 
HR-HDA-2046  
2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 
Ratne štete koje Državna komisija za popis i procjenu ratne štete prijavlju-
je HZMO-u (0,1 d/m). 
HR-HDA-1640  
3. Društvo folklorista Hrvatske 
Fragmentarno sačuvana dokumentacija nastala radom Društva folklorista 
Hrvatske (Saveza folklorista Jugoslavije, Zagreb): poslovna korespondencija, 
Bilteni Društva, financijska dokumentacija; 1954.-1992. (1,3 d/m). 
HR-HDA-2032  
4. Socijaldemokratska partija Hrvatske 
Partijske članske iskaznice članova Općinskog komiteta SKH Split, Rijeka, 
Trogir i Šibenik (30 d/m). 
HR-HDA-122 
5. Knjige 
Stručne knjige s područja folkloristike i etnologije (cca. 1200 knjiga). 
Knjižnica HDA 
 
                                                          
1 Pregled prinova arhivskoga gradiva Hrvatskog državnog arhiva za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 
2014., objavljen je i u Arhivskom vjesniku 57(2014). Usp.: Majcen, D. – Babić, S. Prinove arhivskoga gradiva 
Hrvatskog državnog arhiva u razdoblju od 1. rujna 2013. do 31. kolovoza 2014. Arhivski vjesnik (Zagreb). 
57(2014), str. 483-488.  
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6. Republički komitet za turizam SR Hrvatske 
Gradivo nastalo radom prednika Predavatelja: dokumentacija s oznakom 
tajnosti (1971.-1990.); dokumentacija neupravnog postupka (1971.-1990.); doku-
mentacija upravnog postupka II stupanj (1971.-1990.); razno gradivo Republičkog 
komiteta za turizam (1980-1990); gradivo drugih provenijencija (1972.-1986.). 
Ukupna količina preuzetog gradiva (136 tehničkih jedinica/24 knjige, 112 arh. 
mape; oko 9 d/m). 
HR-HDA-2050  
PREUZIMANJA OTKUPOM 
1. Milan Begović 
Raznovrsno gradivo književnika Milana Begovića (1876.-1948.): 630 
fotografija i razglednica, 2 foto-albuma s 69 fotografija, 33 plakata i tiskovina, 8 
časopisa, 19 crteža, 21 grafički otisak, korespondencija, 8 dokumenata i omotnica 
pisama (0,3 d/m, 2 albuma fotografija). 
HR-HDA-2044  
2. Isprava ninskog biskupa Josipa Grgura Scottija 
Isprava posljednjega ninskoga biskupa Josipa Grgura Scottija (1732.-1817.) 
od 10. srpnja 1796. o imenovanju svećenika crkve sv. Mojsija u Veneciji, Franje 
Marija Thozolina, naslovnim kanonikom ninske katedrale (1 komad). 
HR-HDA-673  
3. Obitelj Kapor-Grozdanović 
Gradivo obitelji iz razdoblja 1940.-1945.: korespondencija, izjave, prijave 
ratne štete i drugi dokumenti (0,5 d/m). 
HR-HDA-1801  
4. Grafike i zemljovidi 
Grafike: 
1. De Fer: Osijek (Le Famoux Pont et Fortresse d'Esseck), boja, 38x51cm, 
Pariz 1687. 
2. V. Coronelli: Ragusi (u floralnom okviru), 22x26cm, Venecija 1690. 
3. B. Nerici: Split (Veduta della Citta di Spalatro della parte di Levante), 
29x38cm, Livorno 1784. 
4. J. Alt: Ombla, kromolitografija, 13x19cm, Beč oko 1850. 
5. J. Alt: Solin, kromolitografija, 13x19cm, Beč oko 1850. 
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6. Rieger: Lupoglav, kromolitografija, 13x19cm, Beč oko 1850. 
7. Selleny: Das Amfitheater zu Pola, kromolitografija, 22x33cm, Beč oko 
1870. 
8. Tischbein: Veduta Pule, čelikorez, 12x19cm, Lloyd Trst, oko 1875. 
9. Bierman: Veduta Šibenika. 
10. Bierman: Veduta Korčule (Curzola). 
HR-HDA-903  
Zemljovidi: 
1. Tabvla V. Evropae hae svnt e cognitis totivs orbis, bakrorez u boji. 
Ptolemej, 1535. 
2. Contado di Zara, bakrorez kolorirani, Coronelli, 1699. 
3. Corso delli Fiumi Drino, e Boiana..., bakrorez kolorirani, Coronelli, ca. 
1696. 
4. Corso del Danubio, bakrorez nekolorirani, Coronelli, ca. 1691. 
5. Mappa potamographica..., Sectio X..., Marsigli, bakrorez nekoloriran, 
ca. 1726. 
6. Rhetiae alpestris descriptio in qua hodic Tirolis comitatus; Goritiae, 
Karstii…, Ortelius, bakrorez koloriran, 1598. 
HR-HDA-902  
5. Pisma i fotografije Andrije Grgurevića 
Pisma i fotografije Andrije Grgurevića iz Semaljaca, pripadnika IV. Lovač-
ke domobranske bojne iz razdoblja 1942.-1944. (25 opisanih fotografija, nekoliko 
službenih dokumenata te jednog bloka adresara). 
HR-HDA-1801  
6. Knjige 
Prvi svezak knjige Vjekoslava Klaića Pripoviesti iz hrvatske poviesti izdava-
ča Društvo Svetojeronimsko iz 1886. godine (1 svezak). 
Ilustrirani vjesnik iz razdoblja 1945.-1951. (11 tomova knjiga). 
Knjižnica HDA 
7. Različiti crkveni spisi 
Imenovanje Tome Fučkana, župnika iz Biškupca, kanonikom Čazman-
skog kaptola (1 komad). 
HR-HDA-673 
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8. Kolesar Irena 




1. Karlobaške ljekaruše 
Dvije zbirke recepata i naputaka o liječenju iz 1609. i 1707. godine 
(uvezano u 1 svezak). 
HR-HDA-881  
2. Obitelji Radić i Košutić 
Gradivo političara Augusta Košutića (1893.-1964.) i Stjepana Radića (1871.-
1928.) te njihovih obitelji: korespondencija, fotografije, biografski prilozi, osobni 
dokumenti, dokumentacija o školovanju, zaposlenju, umirovljenju, tiskovine i 




Tiskane i foto razglednice s motivima iz Hrvatske i inozemstva (1.089 
komada).  
HR-HDA-1684  
4. Encyclopaedia moderna 
Časopis za sintezu znanosti, umjetnosti i društvene prakse koji je izlazio 
kvartalno u razdoblju 1969.-1976. (43 sveska). 
Knjižnica HDA 
5. Martin Pilar 
Osobni dokumenti i korespondencija arhitekta Martina Pilara (1861.-
1942.), 1 sveščić. 
HR-HDA-812  
6. Odjeljenje zaštite naroda za Dubrovnik 
Gradivo nastalo radom područnog Odjeljenja zaštite naroda Dubrovnik 
(1/2 arh. kutije). 
HR-HDA-1491 
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7. Fedor Kritovac 
Ostavština Fedora Kritovca (1 omotnica). 
HR-HDA-2022  
8. Ilija Jukić 
Rukopisna ostavština Ilije Jukića (1901.-1977.) nastala u vremenskom 
razdoblju 1941.-1976. (4 arhivske kutije). 
HR-HDA-2047 
9. Knjige 
Dopuna Zbirke foto-literature Pavić (128 jedinica knjižnog gradiva). 
Knjižnica HDA 
10. Hrvatski iseljenici 
Manja cjelina gradiva koja se odnosi na Pavla Dobrijevića odnosno Dru-
štvo Matice hrvatske u Vancouveru u Kanadi (7 košuljica, 1 omotnica gradiva). 
Korespondencija i fotokopije vezane uz Višnju Petranović, Josip Nagy Mo-
numenta diplomatica I – isprave iz doba narodne dinastije te Obzor spomen-knjiga 
1860.-1935. (3 svežnja, 1 dopis). 
Manja količina gradiva vezana uz Hrvate u Kanadi: časopis Društva prijate-






HRVATSKI FILMSKI ARHIV 
PREUZIMANJA TEMELJEM ZAKONSKE OBVEZE 
1. Bonobono studio 
Kratkomometražni eksperimentalo-animirani filmovi, dokumentarno 
animirani i animirani filmovi (3 role tonskih kopija, 5 komada HDcam kazeta, 4 
komada BETA kazeta). 
HR-HDA-1387 
HR-HDA-1390 
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2. Muzej za umjetnost i obrt 
Reklamni filmovi Zaustavite vrijeme…snimajte! (1963.), Samo trenutak 
(1965.), China today (1955.) (6 naslova, 6 rola). 
HR-HDA-1387 
HR-HDA-1936 
3. Blitz film i video distribucija 
Sedamdeset i jedan filmski naslov iz distribucije i sedamdeset i jedan 
foršpan za te naslove (486 rola). 
HR-HDA-1389 
4. Croatia film 
Popratno filmsko gradivo koje se sastoji od plastičnih folija (cellova) s 
originalnim crtežima iz filmskih dijela: Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Čarobnja-
kov šešir, Čudesna šuma, Čudesna šuma – serija, Poštujte naše znakove – serija, 
Poštujete naše znakove – bridge, Koncert, Reklamni spotovi (10 naslova, 87.084 
komada plastičnih folija). 
HR-HDA-2053 
5. Kinorama 
Audiovizualno gradivo na elektroničkom mediju i popratno filmsko gradi-





PREUZIMANJA OTKUPOM  
 
Popratno filmsko gradivo 
Crno-bijele fotografije stranog filma iz razdoblja 1920.-1930. (formata 
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PREUZIMANJA DAROVANJEM  
Filmsko gradivo  
Filmsko audiovizualno gradivo na filmskoj vrpci i elektroničnim medijima 
(29 komada). 
Fragmenti filmova O. Miletića, negativ kopije (35 mm, 9 rola). 
Pozitiv kopije filmova Habeas Corpus (1928.) i The Pirates (1922.); 
(16mm, 2 role). 
Tri dokumentarna filma, dva domaće proizvodnje: Dobivanje soli, Muhe i 
ljetni proljevi te treći strani film produkcije SSSR: Tajna materije (16 mm, 4 
filmske role). 
HR-HDA-1387  
HR-HDA-1389  
HR-HDA-1941 
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